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漳最近，故倭每垂涎，闽中侦探之使，亦岁一再往。 ”［28］进入 17 世纪后，台湾海峡又成为了西方
殖民者入侵的重要对象。 荷兰于 1604、1622 年两度侵占澎湖，后又于 1624 年转据台湾南部大
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The Impression of Fujian People on Taiwan in Ming Dynasty
Chen Si
Abstract：In Ming Dynasty, Fujian people’s activities increased rapidly in Taiwan. Their activities became an insep-
arable part of the impression of Fujian people on Taiwan. So Fujian people had changed their position from the external
observers to the internal members, which led to the duality of impression of Fujian official and folk on Taiwan. In Ming
Dynasty, under the conflict and interaction between Fujian official and folk, the impression of Fujian People on Taiwan
became more and more clearly positive. This change reflected and promoted the development of the relations between Fu-
jian and Taiwan in Ming Dynasty.
Key words: Ming Dynasty; Fujian; impression of Taiwan
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